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NUM. 30 L V S m , « O E F E B R E R O DE K)2S í 5 C T S . HUMERO 
i;'¿rotiincia ae L e ó n 
. ADVERTENCIA OFICIAL 
; Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrl-
del859). 
SUMARIO 
Parte oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n pror inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular .— Pidiendo a los Alcaldes 
remitan el número de sordomudos 
menores de 16 años, exitentes en 
sus respectivos Municipios. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M. la Re ina Doña Vio 
toria Eugenia , S . A . R . el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del día de 5 de enero de 1928'. 
fiOBlERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
C I R C U L A R 
E l Excmo. Sr . Ministro de 
l a Gobernación, cu tele-
grama de 2 del corriente, 
me dice lo siguiente: 
"Interesa conocer el nú-
mero aproximado de sordo-
mudos menores de 16 años 
que existen en España, y a 
este efecto ruego a V . E . se 
s irva encargar a todos los 
Alcaldes de esa provincia, 
así como a las Asociaciones, 
Entidades y cuantas perso-
nas puedan auxi l iar en este 
servicio, faciliten a V . E . los 
datos que conozcan o pue-
dan obtener.respecto. a l n ú -
mero indicado y una vez que 
tenga conocimiento de todos 
los datos que le Hayan sido 
suministrados, me los co-
municará. , , 
E n su virtud encarezco 
con el m á x i m o interés a los 
seflores A l cades de la pro-
vincia y a cuantas personas 
puedan facil itar los datos de 
referencia, me los remitan 
con l a exactitud y brevedad 
posibles. Los Alcaldes de 
los Ayuntamientos cu que 
no exista ningún sordo-mu-
do, remit irán también esta-
do negativo. 
León 4 de febrero de 11)28 
E l (jiobonindor, 
J O S É D E L UÍO J O U J E 
Alcaldía constitucional de^  
Boñar 
Ignorándose el paradero de los 
mozos y sus padres Jesús Alejandro 
Diez Liébana , hijo de Domingo y 
Pascuala, y Antonio Gonzá lez G u -
tiérrez, hijo de Gregorio y J u l i a , 
i i ioluídos en el alistamiento de este 
Ayuntamiento del año actual, por 
la presente se les cita para que por 
sí o por persona que legalmente les 
represente, comparezcan en esta 
Omisistorial los días 12 de febrero y 
4 do marzo próx imos , a las diez, eu 
que han de tener lugar los actos de 
cierro definitivo del alistamierito y 
clasificación y declaración de solda-
dos, y de no comparecer les parai'á 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Bofiav, 27 de enero de 1928 .—El 
Alcalde, Arturo Budel. 
Alcaldía constitucional de . ... 
Villazaza 
No habiendo comparecido el mozo 
á n g e l Marinas R o d r í g u e z , hijo:<J¿ 
José y Angela e ignorándose su 
paradero y el de sus padres, se le 
cita por medio del presente, para 
que asista al acto del cierre definiti-
s'o del mismo, así como también al 
acto de clasif icación y declaración 
de soldados que tendrán lugar el día 
12 do febrero y 4 de marzo próxi-
mos, y caso (le no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
— E l Alcalde, Alejandro l'ianco 
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Alcaldia coniítitudomú ile 
Cacabelos 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionan y que se hallan incluidos en 
el alistamiento de este municipio 
del año actual, como' comprendidos 
en el caso 5." del artículo 96 del v i -
gente reglamento de quintas, por el 
presente se Ies cita para que por sí 
o por medio de representante legal 
comparezcan en esta casa consisto 
r ia l los días 12 de febrero y 4 de 
marzo, en que tendrá lugar el cierre 
definitivo del alistamiento a las diez 
y clasificación y declaración de sol-
dados a las ocho, respectivatnento, 
pues de no hacerlo les parará el 
perjuicio consiguiente: 
Relación qus se cita 
Basante Arias, Antonio, hijo de 
Francisco y Francisca. 
Diaz Quijano Váre la , HermógH-
nes, de H e m ó g e n e s y Cesárea. 
Franco Carballo, Angel , de Ba l -
domero y Matilde. 
Juárez Núí lez , Gerardo, de José 
y Ete lv ina . 
L ó p e z Arias , Manuel J e s ú s , de 
Cándido y Celestina. 
L ó p e z Gonzá lez , Manuel, de F r a n -
cisco y Angustias. 
Mart ínez Carballo, Antonio, de 
Leopoldo y Antonia. 
Mart ínez y Mart ínez , Tibaldo Ma-
nuel, de J o s é y Corsina. 
Novo, Manuel, hijo natural de 
María Novo. 
P é r e z , Miguel, hijo natural de 
Antonia Pérez . 
R o d r í g u e z Gonzá lez , L u i s , hijo 
de Ricardo y Pi lar . 
Voces Canón iga , Antonio, de G u -
mersindo y Consuelo. 
Oacabelos, 26 de enero de 1928. 
— E l Alcalde, Saturnino Vázquez . 
Alcaldía constitucional de 
Sariegos 
E n el alistamiento formado por 
este Ayuntamiento para el actual 
reemplazo, han sido incluidos los 
mozos Miguel Alvarez Rascallo, hi 
.'jo de Angel y Adonina; Sinesio 
Llamazares Acevedo, de Juan y 
. A s u n c i ó n , como comprendidos on el 
caso 6.° del art. 96 del Reglamento 
de Quintas, e ignorándose el para-
dero actual, así como sus padres, se 
les cita por medio del presente a fin 
de que comparezcan por sí , o por 
medio de representante a los actos 
de clasificación y declaración de sol-
dados, que tendrán lugar en esta 
Casa Consistorial, en los días 12 de 
febrero y 4 de marzo próx imos , y 
horas reglamentarias, pues i\n no 
comparecer se liis parará el consi-
guiente parjuieio, y so les previene 
que este edicto supl irá a las demás 
citaciones. 
Sariegos, 26 fie enpio de 1928. -
E l Alcaide, Isidoro García. 
Alcaldia conxtifncionul de 
Quintana y Congosto 
Incluidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el rpempla-
zo del año actual, los mozos Ramiro 
López Alonso, hijo do Gumersindo 
y Tomasa, natura! de Quintauilla 
de Flórez y Restitnto Martínez Gar 
cía, de Isidro y Avelina, natural de 
Quintana y Congosto, e ignorándose 
su paradero y el de sus padres, se 
les cita por el presente, para que 
asistan a los actos de olasifi ación y 
declaración de soldados, qncs ten-
drán lugar en esta Casa Consisto-
rial , los días 12 de febrero y 4 de 
marzo próximos , pues de lo contra-
rio, sufrirán los perjuicios a que 
haya lugar. 
Quintana y Congosto, 30 de enero 
de 1 9 2 8 . - - E l Alcalde, José García. 
Alcaldia constitucionnl de 
Valdera» 
Ignorándose el actual paradero de 
los mozos incluidos en el alistamien-
to formado por este Ayuntamiento 
para el reemplazo del año actual, 
comprendidos en la relación que se 
insertará a eonti iHiaeión, así como 
el de sus padres o tutores legales, 
se ¡es cita por medio del presente, 
a fin de que concurran a los actos 
clasificación y declaración de solda-
dos, que tendrán lugar en los días 
12 de febrero próx imo y 4 do marzo 
siguiente y hora de las nueve, con 
la prevención que de no verificarlo 
serán delarados prófugos . 
Relación que se cita 
Abajo R o d r í g u e z Pedro, hijo de 
Basilio y Petra. 
Alonso Crespo Cruz Evencio, de 
Leocadio y Regina. 
Alvarez Callejo Luis , de Casimiro 
y Anastasio. 
Barto lomé Sigerico, de padres 
desconocidos. 
Fernández Alvarez José , de Juan 
y Leoncia. 
Fernández Alvarez J u l i á n , de 
Juan y Leoncia. 
Fernández Cambero Amos, de 
L u i s y Amal ia . 
García Pastor Valeriano, de Pa-
blo y Gregoria. 
J i m é n e z J i m é n e z Alfredo, de E u -
genio y María del Carmen. 
Grande Aristóbulu (el), de padres 
desconocidos. 
Melgar García Gonzalo, de Celes-
tino y Loroto. 
Melgar García Moisés , de Celesti-
no y Loreio . 
Montaraz Pancracio, de pajires 
desconocidos. 
Montaña Traucón Ensebio, de 
Cándido y Celedonia. 
Pascual Miguel José , de F é l i x y 
Ri ta . 
P é r e z Valero J o s é , de Pedro y 
Constanza. 
R o d r í g u e z Aguado Emeterio, de 
Emetevio y Fermina. 
R o d r í g u e z Fernández Bautista, 
de Pablo y María Cruz. 
. R o d r í g u e z Pérez Fel ipe , de R a -
fael y María. 
Valderas, 25 de enero de 1928. 
E l Alcalde, Jeremías Vecino. 
,4/cut?í<i conaí/íiíc/oíiíií de 
Burón 
Incluido en el alistamiento para 
el reemplazo actual el mozo'Manuel 
Nieto Criado, nacido en esta vi l la el 
d ía 15 de enero de 1907, hijo de 
Celedonio y María, cuyo actual pa-
radero así como el de sus padres se 
ignora, se le cita por medio del pre-
sente a fin de que concurra en la 
casa consistorial de este Ayunta-
miento a las ocho de la m a ñ a n a los 
dias 12 d© febrero y 4 de marzo, en 
cuyos días y hora habrán de tener 
lugar las operaciones de cierre de-
finitivo del alistamiento, clasifica-
c ión y declaración de soldados. 
Del mismo modo se cita a Floren-
tino Casado Andrés , nacido en Re -
tuerto el día 14 de marzo de 1907, 
hijo de Pedro y Juana , y cuyo ac-
tual paradero ha manifestado su 
madre que ignora desde hace varios 
años que en un ión de sú padre se 
ausentó del domicilio. ' 
Se les apercibe que de no compa-
recer, se les parará el perjuicio con-
siguiente. 
B u r ó n , 30 de enero de 1928 .—El 
Alcalde, Baltasar Méndez . 
Alcaldía constitucional de 
Castromudawa 
Comprendido en el alistamiento 
formado por este Ayuntamiento 
para el reemplazo de 1928 el mozo 
Teodoro Diez Robles, hijo de San-
tos y Esco lás t ica , como comprendi-
do en el caso 5.° del art ículo 96 del 
Reglamento de reclutamiento, el 
cual so lialla en ignorado paradero, 
se lo cita por el presente para que 
comparezca por si o por medio de 
persona que le represente a los ac-
ios fin cierre alistmnionto y ile-
claracióu de soldados qiui habrán do 
verificarse 0:1 la sala eonsistoriíi l 
en los días 12 do febrero y 4 do mar-
zo próx imos respeotivami'iito, a las 
diez de la m a ñ a n a , de no uompare-
cer, será declarado prófugo. 
Onstroiniidarra, 2(5 do enero do 
1928. — E i Alcalde, José Vi l la faño . 
Ah'aMia ccnstitucionnl de. 
San Cristóbal de la Polantera 
Ignorándose el paradero dol mono 
José Migué l ez Mendoza, compren-
dido en el alistamiento del año ac-
tual, así como el de sus padres Va-
lent ín y A n a María, se le cita por 
medio del presente para que com-
parezca o se haga representar ante 
este Ayuntamiento los días 12 de 
febrero y 4 marzo, a las diez de la 
m a ñ a n a en que tendrán lugar los 
actos de cierre del alistamiento y 
clasificación y declaración de solda-
dos respectivamente. 
San Cristóbal de la Polantera, 24 
de enero de 1928. - E l Alcalde, Teo-
doro Acebes. 
Alcaldía constitucional de 
P á r a m o del S i l 
Habiendo sido incluidos en el 
alistamiento de este Municipio para 
él reemplazo del año actual los mo-
zos que a cont inuac ión se expresan 
y cuyo paradero se ignora, se les 
cita por el presente para que asistan 
a los actos de cierre del alistamien 
to y clasif icación y declaración de 
soldados que tendrán lugar en estas 
Gasas Consistoriales en loe días 12 
de febrero y 4 de marzo próx imo , 
pues de lo contrario, sufrirán los 
perjuicios a que haya lugar en de-
recho. 
P á r a m o del S i l , 28 de enero de 
1 9 2 8 . - E l Alcalde, Miguel P e s t a ñ a . 
Relación que se cita 
G-erado AIvavez Alvarez, hijo de 
J o a q u í n y Martina, 
Servando Barreiro L ó p e z , de 
Juan y Franc i sca . 
Antolino Martínez Penillos, de 
francisco y P i lar . 
B e n j a m í n R o d r í g u e z , de María 
P í o R o d r í g u e z Barreiro, de Ino 
cenc ío y Encarnac ión . 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Flórez 
Incluidos on las ¡ist.as do este 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
año corriente, los mozos que a con-
t inuación se relacionim, como com 
prendidos en el cuso 5." del art. !}(> 
del Reglamento do Roclutainionto, 
c ignorándose el parndoro do los 
mismos a si como el do sus padres, 
los cita por medio del presento, 
para que los días 12 do febrero y 
4 de marzo próx imo, conipurezoan 
anle esto A y u n t a m i o n í o a loy actos 
de cierre definitivo del alistamiento 
y clasificación y declaración de sol-
lados, pues en cuso contrario serán 
declarados prófugos . 
Ttfílación que se cita 
( íómoz N ú n e z Enrique, hijo de 
Victoriano y Longina . 
Montenegro Soto Manuel, de Ma-
nuel y Victorina. 
R o d r í g u e z Ojea Balbino, de Teo-
doro y Consuelo. 
Puente de Domingo F l ó r e z , 30 de 
enero de 1 9 2 8 . - É ! Alcalde, Rodrigo 
R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castropodame 
Habiendo sido incluidos en el 
alistamiento de este municipio, para 
e! reemplazo del presente año, los 
mozos Nicomedes L ó p e z Prieto, hijo 
de Marcelino y Petra; Aurelio Pas-
tor Díaz , de Lorenzo y Saturnina; 
B e n j a m í n Martínez Alonso, de V i -
cente y Manuela, e ignorándose en 
la actualidad su paradero, se citan 
por medio de la presento para que 
comparezcan por si o persona que 
les represento, a los actos de cierre 
definitivo del alistamiento y decla-
ración de soldados, que tendrán lu-
gar en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento los días 12 de febrero 
y 4 de marzo respectivamente, pro-
v i n i é n d o l e s que de no comparecer 
se les instruirá el expediente de 
prófugos . 
Castropodame, 29 de enero de 
1928 .—El Alcalde, J o s é Arrieta. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Incluidos en el alistamiento de 
este municipio, para el reemplazo 
del año actual los mozos Arcadio 
García Sabugo, hijo de Nemesio y 
Leocadia; Belarmino González Ro-
zas, de José y María; Alfredo J i m é -
nez y Jiniónez, de Angel y Leonor; 
Ricardo Rozas Rubio, de Antonio y 
Celia, e ignorándose el actual para-
dero de los mismos, se les cita por 
el presente, ptwa que concurran a 
los actos de cierre definitivo y de-
claración de soldados, que tendrán 
lugar en esia Consistorial en los 
días 12 do febrero y 4 do marzo 
próximos, priívinicndok-s, que do no 
comparecer los parará el perjuicio 
consiguiente. 
Murías do Paredes, 2(1 de otioro 
1(>7 
de 1928. — E l Alcalde, Genovevo 
Caballero. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbiyo 
Re lac ión de los mozos alistados 
(pío se encuentran en el extranjero, 
con expres ión del punto y señas de 
su domicilio, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2.° del ar-
t ículo 105 del Reglamento de R e -
cititamieuto vigente: 
Castrillo Cuevas Bienvenido, hijo 
de Restituto y F lora , de Vil lares , 
residente en Buenos Aires. 
L u i s Fernández Alvarez, de F r a n -
cisco y María, de Moral, residente 
en Buenos Aires . 
F e r n á n d e z Mart ínez Gumersindo, 
de Pedro y Francisca , de San F e l i z , 
residente en Buenos Aü'es . 
F e r n á n d e z Martínez Antonio, re-
sidente en Buenos Aires. 
Villares de Orbigo, 28 de enero 
de 1 9 2 8 . — E l Alcalde, Prudencio 
F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
E n la rectif icación del alistamien-
to de mozos para el reemplazo del 
año actual, visto que por las Alca l -
días donde pudiera residir el mozo 
Manuel Fel ipe Alvarez Monje, aose 
ha participado a ésta su alistamien-
to como natural de este Municipio, 
e ignorándose su paradero, así como 
el de sus padres Alipio e Isidora, el 
Ayuntamiento acordó incluirlo en 
dicho alistamiento como comprendi-
do en el caso 6.° del art. 96 del R e -
glamento vigente, y citarle por me-
dio del presente, para que, per-
sonalmente o por medio de re-
presentante comparezca en estas 
Consistoriales el día 12 de febrero 
próx imo y 4 de marzo siguiente, a 
las horas reglamentarias, prev in i én -
dole que, de no comparecer, les pa-
rará el perjuicio consiguiente. 
Láncara , 29 de enero de 1928.— 
E l A'ealde, Pedro Suárez . 
Alcaldía constitucional de 
Cubillas de Rueda 
Se cita por el presente a los mo-
zos que a cont inuac ión se rela-
cionan comprendidos en el alista-
miento do este Ayuntamiento para 
el reemplazo del presente año y 
cuyo paradero así como el de sus 
padres y demás familia se descono-
cen , para que personalmente o por 
medio de representante concurran 
a esta Consistal el día 12 de febrero 
y 4 de marzo próximo que tendrán 
ta* 
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lugar los actos do cierre y clasifica-
ción y declaración do soldados res-
pectivamente; bajo aporcibiraiento 
que de no hacerlo asi, les parará el 
perjuicio eensiguiente. 
Cubillas de Rueda, 27 de enero 
de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Vicente Gar-
cía . 
Relación que. se fita 
Fernández N . , Grregorio; hijo de 
padre desconocido y Predesvinda. 
Estrada García , Daniel; de J o s é 
e Isabel. 
Torioes Cantoral, Joaquín; de 
Victorino y Trinidad. 
Alcaldía constUncional de 
Camzo 
Formada la lista de los señores 
que se les considera con derecho, 
. conformo determina el art. 25 de la 
ley olentorat de 8 do febrero de 1870, 
a emitir su voto en las elecciones de 
compromisarios para las de sonado-
res, queda expuesta en la Secretaría 
innnicipal, por el plazo de ocho días 
hábi les de diez a doce, a fin de oir 
reclamaciones. 
Carrizo, 22 de enero de 1928 
* * * 
Hecha la rectificación anual del 
padrón de vecinos correspondionte 
al día 1 de diciembre de 1927, se 
halla expuesta al públ ico en esta 
Secretaría municipal todos los días 
hábi les de diez a doce, a los efectos 
del art. 33 del Estatuto municipal 
Carrizo, 22 de enero de 1928. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el año de 1928, estará 
de manifiesto al públ ico en la Secre-
taría municipal por espacio de quin-
ce días , durante los cuales y quince 
días más podrán los que lo deseen 
formular (en las horas de oficina) 
las reclamaciones que estimen perti 
tientes auto quien y como correspou 
da, con arreglo al art. 300 del E s -
tatuto. 
Carrizo, 22 de enero de 1928. 
* 
* * 
Formado por las Juntas do Bene-
ficencia y Sanidad y aprobado por 
la Comisión permanente el padrón 
o lista ile familias pobres que han 
de tener derecho durante el año 
actual a la asistencia médico-farma-
céutica, gratuita, se expone al pú-
blico on la Secretaría por el plazo 
reglaincntario, durante las horas do 
oficiim, para oir reclamaciones. 
Carrizo, 2fi do enero do 1928. — E l 
Alcalde, Miguel Fernández . 
Alcaldía consftiucional de 
Canalejas 
Ignorándose el paradero del mozo 
y el de sus padres, Fernández L o -
zano, Gaspar; hijo do Cándido y de 
Narcisa, que nació en el P i c ó n del 
Espinadal (Caserío) de este término 
municipal, el día 22 de abril del 
año 1907, cuyos padres son natura-
les do Marcial del Barco, Ayunta-: 
miento del mismo y su madre del 
Ayuntamiento de Manganesos, de la 
provincia de Zamora, s e g ú n consta 
en el acta de inscr ipc ión de naci-
miento en el Juzgado municipal de 
este término, y hal lándose compren-
dido en el alistamiento del año ac-
tual, dicho mozo, se le advierte al 
mismo, a sus padres, tutores, pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependa, que por el presento edicto, 
se les cita a comparecer en esta Casa 
Consistorial por si o por persona 
que logí t imaniente le represente los 
díns 12 do febrero p r ó x i m o y 4 de 
marzo en que tendrán lugar lareo-
tificación y cierre definitivo del alis-
tamiento y clasificación de soldados 
respectivamente y hora de las nueve 
do la mañana , a exponer lo que les 
convenga referente a su inclusión 
en dicho alistamiento; advirt iéndo-
les que este edicto sustituye las ci-
taciones ordenadas por el párrafo 
3 ° del artículo 111 del Reglamento 
de 27 de febrero de 1925 para el R e -
clutamiento y Reemplazo del Ejór-
«ito por ignorarse el paradero de los 
interesados, parándoles el perjuicio 
a que haya lugar en caso de no com-
parecer. 
Canalejas, 28 de enero de 1928.— 
E l Alcalde, Gabriel R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
No habiendo comparecido a los 
actos del alistamiento los mozos que 
a cont inuación se expresan, se ¡es 
cita por medio do este anuncio para 
que comparezcan en la sala de este 
Ayuntamiento, el día 12 de febrero 
próximo y el primer domingo do 
marzo, a los fines do reconocimien-
to, caso contrario les parará los per-
juicios correspondientes. 
Mozón que se citan 
Angol Alvaroz Carmelo, hijo de 
Bonito y do Francisca. 
José Salgado Fernándoz , de V i -
conte y de Concepc ión . 
Cíimponaniya, 29 do enero de 
19áS.—El Alcaldi-, Ildefonso Car-
melo 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos Gabriel-Braulio Moría, hijo 
de Vicente y Manuela; Secundino 
Baldomoro R o d r í g u e z Montes, de 
Cipriano y Toribia, comprendidos 
en el alistamiento del presente año , 
caso 5.° del art. 96 del R e g l a m e n t ó 
de Reclutamiento, se les cita por 
medio del presente para que por s í , 
o por medio de representante legal, 
comparezcan en esta Casa Consisto-
rial los días 12 de febrero y 4 de 
marzo próx imos , respectivamente, 
que tendrán lugar el cierre definiti-
vo del alistamiento y la clasif icación 
y declaración de soldados, pues de 
no comparecer les parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Pozuelo del Páramo, 30 de enero 
de 1928 .—El Alcalde, Fel ipe ' R o -
dr íguez . 
Alcaldía constitucional de 
Ga/leguillos de Campos 
Incluidos en el alistamiento veri-
ficado en este municipio para , el 
reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso S.0 del ar-
t ículo 96 del Reglamento para la 
apl icación de la vigente L e y de R e -
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, los mozos que adjunto se rela-
cionan, e ignorándose su actual pa-
radero, "se les cita por medio del 
presente anuncio para que compa-
rezcan por sí , o por persona que le-
galmente les represente a los actos 
de rectif icación, cierre definitivo del 
alistamiento y clasificación y decla-
ración de soldados, que habrá de 
tener lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, los días 12 
de febrero y 4 de marzo próx imos , 
respectivatnente; p r e v i n i é n d o l e s 
que, de no comparecer, ni hacerse 
representar, se les instruirá el expe-
diente de prófugo a que se refiere el 
art. 183 del Reglamento citado. 
G a l l e g u i ü o s de Campos, 26 de 
enero de 1928. - E l Alcalde, Cándi-
do Borlan. 
Relaci&n que se cita 
Valent ín ' García Pérez , hijo de 
Fel ipe y Rosa. 
Florencia Rodr íguez Martínez, de 
Casimiro y L u i s a . 
Paulino Rodr íguez Mart ínez , de 
José y Gertrudis. 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
Incluidos en el alistamiento de 
oste Ayuntamiento para el año ac-
tual, como comprendidos en el caso 
5.° del art. 96 de! Roglameuto para 
I 
aplicación de ]a vigente L e y do l ie-
clutamionto y reemplazo del Ejói'ei-
to, los mozos que a cont inuaeión so 
relacionan, e ignorándose su actual 
paradero y el do sus familias; so los 
cita por medio del presento anuncio 
para que comparezcan por sí , o por 
personas que legalmente les repre-
sente a los actos de cierre definitivo 
y clasificación y declaración de sol-
dados, que tendrán lugar ante esto 
Ayuntamiento, el día 12 de febrero 
y 4 de marzo próx imos , y de no ha-
cerlo serán declarados prófugos. 
San Emil iano, 30 de enero do 
1928.—El Alcalde, E l i a s Florencio. 
Mozos que se citan 
Felguera Sau Manuel, natural de 
Pinos, hijo de Santiago y E s pe 
ránza. 
Pérez Avelino, natural de Roble-
do, de Ascens ión . 
Rubio Diez Santiago, natural de 
Huergas, de Santiago y Victorina. 
R o d r í g u e z Ordóñez Angel Anto-
nio, natural de Torrebarrio, de To 
más y B r í g i d a . 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Qordón 
Incluidos en el alistamiento veri-
ficado en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso 5.° del ar-
t ículo 96 del Reglamento para apli 
cación de la vigente L e y de Reclu-
tamiento y reemplazo del Ejérci to , 
los mozos que adjunto se relacionan, 
e ignorándose su actual paradero, 
se les cita por medio del presente 
anuncio para que comparezcan por 
si o por persona que legalmente les 
represente, a los actos de clasifica-
ción y declaración de .soldados que 
habrán de tener lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento los 
días 12 de febrero y 4 de marzo pró-
ximos respectivamente; previnién-
doles que de no comparecer ni ha-
cerse representar, se les instruirá el 
expediente de prófugos a que sa re-
fiere el art ículo 183 del Reglamouto 
citado. 
L a Pola de Qordón, 28 de enero 
do 1928.—El Alcalde, Bornardino 
González . 
Relación que se cita 
Esteban Arias Diez, hijo de A n 
gel y Josefa. 
J o s é Bené i t ez Quintero, de Fer-
mín y Filomena. 
Juan Manuel Gordón González , 
do Francisco y de Colsa. 
Isidoro Robles Alvarez, de Gene 
roso y Pi lar . 
León Viñuola Díoz , do María 
Concepción. 
de A n -
de Oi-
de 
do 
Je -
Ni-
lo José 
Fel ipe Alvarez Robles, de R o -
senda. 
Angel Gut iérrez R o d r í g u e z , de 
Leandro y B r í g i d a . 
Enriquo F lecha Miores, de Joa-
juín y María. 
Manuel Moran Gordón, do Ma-
nuel y Diouisia. 
Manuel Arias Rodrigues! de E l a -
dio y Rosaura. 
Luc io Alvarez Alvarez, de F a -
bián y de E m i l i a . 
Manuel Alvarez García, de S i l -
veno y Sidonia. 
Claudio Alvarez García, do Ven-
tura y Florentina. 
Antonio Alvarez Gordón 
tol ín y Concepción . 
Basil io Alvaroz Ordóñez 
priauo y Justa . 
P e r m í n García Alvarez, 
rónimo y Luisa 
Salvador Valle Sabugal, 
colas y Concepción . 
Valeriano Arias Rubial, 
y Aurel ia . 
A g u s t í n Rodr íguez Sánchoz , de 
A g u s t í n y E l a d i a . 
Joaqu ín R o d r í g u e z Suárez , de 
Joaquín y Manuela. 
Celso García Osuna, de Aquilino 
y Vicenta. 
Fro i lán Iglesias Rojo, de Silves-
tre y María. 
Fel ipe ]>Spez Diez, de Claudio y 
E l v i r a . 
Manuel A g a l l ó Fernández , de 
Angel y Olegaria. 
David Alvaroz Lombas, do F r a n -
cisco y María. 
Alcaldía constitucional de. 
Villaquila iitbre 
Por el plazo de quince días se ha* 
lian expuestas al público en la Se 
cretaría de este Ayuntamiento a los 
efectos de oir reelamacioues el pa-
drón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre inquilina'os y el 
repartimiento formado por la Comi-
sión designada por ol Pleno do esto 
Ayuntamiento para la exucción de 
los arbitrios municipales sobre ol 
consumo de carnes frescas y saladas 
y bebidas espirituosas, espumosas y 
alcoholes, que han de cubrir las 
atenciones del presupuesto de este 
Ayuntamiento para el corriont.e ejer-
cicio de 1928; advirtiendo que los 
contribuyentes que no estén confor-
mes con ¡a cuota que tienen asigna-
da en el repartimiento sobre arbi-
trios de carnes y bebidas ¡o mani-
festarán por escrito en dicho plazo 
a osto Ayuntamiento para eliminar-
los del mismo y quedarán sujetos al 
pago do los referido.-: arbitrios por 
medio de la fiscalización adminis-
trativa on la forma quo dotorminan 
las vigentes Ordenanzas aprobadas 
al efecto por la superioridad. Los 
contribuyentes que en el menciona-
do plazo no hagan reclamaciones 
sobre la cuota quo tienen asignada 
en los antedichos documentos, el 
Ayuntamiento entenderá que están 
conformes con ellas y se les e x i g i r á 
el pago de las mismas por trimes-
tres en los plazos y fechas que pre-
viamente doterminará la Corpora-
c ión municipal. 
Villaquilambre, 30 do enero de 
1928. — E l Alcalde, Manuel Gui t ié -
Alcaldia constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Sa halla expuesto al públ ico por 
quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento el repartimiento de 
arbitrios por rozas sobre la gana-
dería, formado para atender en par-
te las atenciones del presupuesto 
municipal ordinario del año actual 
y al objeto de oir reclamaciones. 
* # 
Se halla expuesto al públ ico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
el repartimiento general formado 
para cubrir en parto las atenciones 
del presupuesto municipal ordinario 
del corriente ejercicio y so faculta a 
los contribuyentes para que puedan 
examinarlo en el plazo de quince 
días , a contar do! en que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLETÍN 
OPICIAÍJ, durante dicho plazo y en 
los tres primeros días siguientes a 
la terminación del mismo pueden 
formular jsor escrito las reclamacio-
nes que estimen justas. 
Laguna de Negrillos, 28 de enero 
de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Matías Mar-
t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Jieguems de Arriba 
Formada la lista do concejales y 
número cuadruplo de mayores con-
tribuyentos con derecho a elegir 
compromisarios para la e lecc ión de 
senadores, queda de manifiesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento do aom-rdo con lo 
dispuesto por la ley tío 8 do febrero 
do 1877. 
Regueras de Arriba, 28 do enero 
de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Ensebio del 
Pozo. 
E n virtud a lo dispuesto en el ar-
t ículo 489 del Estatuto municipal 
ol Ayuntamionto pleno do mi presi 
dencia en sesión extraordinaria ce-
f Í >,•!.»•-
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lebrada el rlia 25 rio enero fiel mes 
actual ha procedido a la des ignac ión 
de vocales natos de las Oumisioues 
de evaluación del repartimiento ge-
neral en la parte real y personal 
para el ejercicio de 1928, correspon 
diendo los señores siguientes: 
Parte real 
Don Joaquín Lobato Mateos, por 
rúst ica. 
Don Domingo Blanco Pérez , por 
urbana. 
Don Isaac Juárez Valverde, por 
industrial. 
Don Marcelino A n t ó n Lobato, 
por rústica. 
Parte personal 
Don Manuel Amigo Fernández , 
cura regente. 
Don Tiburcio San Martín Lobato, 
por rústica. 
Don Eugenio del Pozo Mateos, 
por urbana. 
Don Teófilo Castrillo Oabero, por 
industria!. 
Parroquia de Regueras de Abajo 
Don F e r m í n Santos de la Fuente, 
por rúst ica 
Don Pedro de la Fuente Santos, 
por urbana. 
Don Manuel Moran Blanco, por 
industrial. 
Don L u i s Centeno Pérez , por 
rúst ica . 
Lo que se hace públ ico por el pre-
sente anuncio para ¡general conoci-
miento, pudiendo formular las re 
cliiinaciones ante este Ayuntamiento 
en el término que marca el caso 2." 
del articulo 489 del vigente Estatu-
to municipal. 
Regueras de Arriba, 26 de enero 
de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Eusebio del 
Pozo. 
Alcaldía constitucional de 
Reyero 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el año actual, queda de mani-
fiesto en la Secretaria del mismo 
con el fin de oir reclamaciones por 
término de quince días . 
Reyero, 31 de enero de 1928.—El 
Alcalde, Miguel Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocalbón 
Do conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 489 del Estatu-
to municipal el Ayuntamiento pleno 
do mi presidencia en sesión extraor-
dinaria del 29 del actual, por unani-
midad acordó designar vocales na-
tos de las Gomisiones de evaluación 
del repartimiento general de utili-
] dados para el año actual, a los so-
ñores siguientes: 
Parte real 
Don Antonio Cenador Manso, por 
rúst ica. 
Don R a m ó n Rabanedo Martínez, 
por urbana. 
Don Maximino Descosijlo Aldou-
za, por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Castrocalbón 
Don Constantino Romiln Garra-
cedo, cura párroco. 
Don Angel García Bécares , por 
rústica. 
Don M á x i m o Fernández Bécares , 
por urbana. 
Don Ezequiel Bécares de Blas, 
por industrial. 
Parroquia de San Fel iz 
Don Rafael García Nielo, cura 
párroco. 
Don Gregorio Cano Bajo, por 
rúst ica. 
Don Blas Turrado García, por 
urbana. 
Don Eugenio Vi l lar Pérez , por 
industrial. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimiento general y a los efectos 
de reclamaciones que deberán for-
mulaise en el plazo de siete días 
hábi les ante esta Alca ld ía . 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia en ses ión extraordinaria 
del 29 del actual, por unanimidad 
acordó crear la plsza de practicante 
de la Beneficencia do este Munici-
pio, bajo las condiciones siguientes: 
1." E l sueldo anual del practi-
cante será de 400 pesetas pagadas 
por trimestres vencidos. 
2.11 E l plazo del concurso para 
su provisión en propiedad será de 
treinta días , contados desde el si-
guiente al en que aparezca inserto 
el presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
B." Durante ese plazo los aspi-
rantes presentarán sus instancias 
debidamente reintegradas y acom-
pañadas de una copia autorizada de' 
su t í tulo profesional, certificación 
de buena conducta y antecedentes 
penales. 
4. " Queda obligado el nombrado 
a contratar si el Ayuntamiento lo 
cree conveniente, la asistencia a las 
familias no incluidas en Beneficen-
cia. 
5. " E s condic ión precisa fijar su 
residencia en esta vi l la . 
Se acordó nombrar para el desem-
peño de esta plaza ititerinatnente a 
D . Sixto Calderón Galza. 
Castroealbón 1-30 do enero de 1928. 
— E l Alcalde, David Escudero. 
Alcaldía constitucional de 
Itioseco de Tapia 
E n uso de lo prevenido en el ar-
t ículo 2.° de la Real orden do 25 
de junio de 1884 aprobando la ins-
trucción para formar y tramitar las 
Ordenanzas y Reglamentos de Co-
munidades de Regantes, se convoca 
a Junta general que se uol^brará en 
la casa consistorial de este Ayunta-
miento a las diez y seis horas del 
día 19 de febrero próx imo, a todos 
los interesados y usuarios de las 
aguas que procedentes de manantia-
les discurren por el arroyo de Cor-
domoros, término de Rioseco de 
Tapia y riegan las fincas de las pra-
deras E l P i c ó n , L a s Cañadas y So-
til. A fin de proceder a la consti-
tución de la Comunidad de Regan-
tes de las citadas aguas y nombrar 
una Comisión que redacte los pro-
yectos de Ordenanzas. 
E n la misma ses ión se procederá 
al nombramiento de un representan-
te para que proceda a incoar expe-
diente a fin de inscribir en el Go-
bierno civi l la conces ión do aguas 
referidas. 
Rioseco de Tapia, 26 de enero de 
1928.- E l Alcalde, Manuel Alvarez. 
Alcaldía constitucional rfe 
San Pedro de Bercianos 
Terminado y aprobado el reparti-
miento general de utilidades forma-
do para cubrir las atenciones del 
presupuesto de este Ayuntamiento 
correspondiente al año y ejercicio 
actual, en providencia de hoy he 
acordado exponerlo al públ ico por 
término de q.uince días , durante ios 
cuales serán admitidas las reclama-
ciones que contra el mismo se hagan 
y que sean justas y pertinentes. 
San Pedro de Bercianos, 2 de fe-
brero de 1928 .—El Alcalde, Deo-
gracias Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Formadas las Ordenanzas muni-
cipales para el rég imen interior del 
Municipio, quedan expuestas al pú 
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento, para oir las reclamaciones 
por término de quince días . 
También se nombró vocal para el 
repartimiento de utilidades, al in-
dustrial, D. Darío Moisés Pérez 
como de más categoría . 
Balboa, 29 de enero de 1928— E : 
Alcalde, José G ó m e z . 
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i 
2 
3 
4 
5 
6 
.7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
Í 9 
P U E B L O S 
Acevedo 
Boca de Huérgauo 
Buró ti 
Cistierna 
Crémenes 
L i l l o 
Maraña 
Oseja de Sajambio 
Pedrosa del R e y 
Posada de V a l d e ó n . . . . 
Prado de la G u z p e ñ a . . 
Prioro 
llenedo de Valdetuéjar. 
Reyero 
R i a ñ o 
Sabero 
Sa lamón 
Valderrueda 
Vegamián 
T O T A L . 
Número 
de ' 
habitantes 
821 
2.000 
1.59S 
a. 897 
1.802 
1.594 
539 
1.290 
446 
1.178 
894 
1.246 
1.717 
598 
,871 
,998 
947 
181 
.407 
28.624 
Cuota 
anual 
Pts. Cts 
192 28 
609 92 
374 2o 
912 68 
422 03 
377 31 
126 23 
302 12 
104 45 
275 94 
209 37 
291 81 
402 12 
140 05 
438 36 
467 93 
221 79 
510 79 
329 52 
6.705 
Cuota 
trimestral 
P/s. Q s . 
48 07 
152 48 
93 56 
228 17 
105 51 
93 33 
31 56 
75 53 
26 11 
69 
54 34 
72 95 
100 53 
35 01 
109 59 
U 6 98 
65 45 
127 95 
82 38 
1.676 50 
R i a ñ o , 20 de enero de 1928 .—El Presidente, Manuel P . Posada. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrero» del Rio 
E l Ayuntamiento pleno en sesión 
de este día , conforme el art ículo 
489 del Estatuto municipal, ha 
nombrado vocales natos para consti 
tuir las comisiones de eva luac ión de 
utilidades para el repartimiento 
general en la parte real y personal, 
a los señores siguientes: 
Parte real 
Don Cándido Alvares Zapico, 
mayor contribuyente por rúst ica . 
Don Miguel Sauz, idem por rús-
tica, domiciliado fuera del término . 
Don Celestino Castro Reguero, 
ídem por urbana. 
Don Rogelio Garniel R o d r í g u e z , 
ídem por industrial y comercio. 
Parte personal 
Parroquia de Cabreros 
Don Nazario Marcos Santos, cura 
párroco. 
' Don Adolfo Muñoz Provecho, 
contribuyente por rústica. 
'•" Don Mateo Martínez R o d r í g u e z , 
idem por urbana. 
• Don Alejandro Pérez Santos, ídem 
pov industrial. 
i 
Parroquia de Jabares 
Don Victoriano Ramos Prieto, 
cura párroco. 
Don Toribio Garniel Siciliano, 
contribuyente por rústica. 
Don Manuel Vi l la Ferreros, idem 
por urbana. 
Don Miguel R u i z Robles, idem 
por industrial. 
L o que se hace público por el pla-
zo de siete días para oir reclama-
ciones. 
Cabreros del Río 27 de enero de 
1928.--El Alcalde, Ensebio Albares. 
Atcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
l í ec t ideados algunos artículos de 
las ordenanzas municipales de este 
Ayuntamiento, s e g ú n resolución del 
tribunal contencioso provincial, y 
formados lambién los reglamentos 
municipales administrativos y fa-
cultativos del misino, quedan aqué-
llas y éstos de manifiesto al público 
por quince dias, a fin de oir las 
reclamaciones y observaciones que 
so crean procedoutos. 
Val do San Loronz'j 29 de enero 
de 1928.-El Alcalde, Benito Prieto. 
Alcaldía eonxtitucioiud de 
Cubillan de liueda 
Se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por tór-
raino do dii-z días para oir ivclama-
oinuc-s, la lisia do mayores cout ribu -
yentos, on número cuádruple al de 
sonoros conoojales con deivcho a 
'elegir compromisarios para Sona-
dores on las ekcci'.mos que pudicrau 
Vt-rificarso on ol año actual. 
Cubillas de Ru^da a 26 do enero 
de 1928.—El Alcaldo, Vicente G a r -
c í a . 
Alcaldía countitucional de 
San Edeban de Val danza 
Hal lándose formada la rectilica-
ción del padrón municipal de habi-
tantes, la cual corresponde al 1.° de 
dioiembro de 1927, se expone al 
público en Secretaría municipal por 
plazo de quince días para que pueda 
ser examinada por cuantos lo denoeu 
y hagan cuantas reclamaciones esti-
men justas. 
San Esteban de Valduoza, 28 de 
enero de 1928.—El Alcaide, Leonar-
do Macías . 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
E l Ayuntamiento pleno de "mi 
presidencia, en sesión ordinaria del 
día de hoy y do conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 489 del E s -
tatuto municipal, acordó nombrar 
vocales natos para las comisiones de 
evaluac ión de utilidades para el 
repartimiento general, en sus dos 
pArtes veal y personal, a los señores 
siguientes: 
Parte real 
Don Erancisco Eornández García , 
mayor contribuyente por rúst ica . 
Don José Auto l ín J á ñ e z Gonzá-
lez, idem por urbana. 
Don R a m ó n Fernández Buelta, 
idem por rústica, con domicilio fuera 
dol Municipio. 
Don Santiago Cabo R o d r í g u e z , 
idem por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Congosto 
Don Patricio Gonzá lez G o n z á l e z , 
párroco. 
Don Podro E n r í q u e z Ora] lo, ma-
yor contribuyente por rústica. 
Don Lucas González Alvarez , 
idem por urbana, 
Don Santiago Soco S á n c h e z , idem 
por industrial. 
Parroquia de San Miguel 
Don Mateo Marqués González , 
regente. 
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Don Leandro F e r n á n d e z de! Pino, 
mayor contribuyente por rúst ica. 
Don José Ouelias F e r n á n d e z , 
idein por urbana. 
Don Demetrio Cuellas Sanjuán , 
idein por industrial. 
Parroquia de Almázcara 
Don J o s é Antonio Alonso A l v a -
rez, párroco. 
Don Francisco Ouelias Alvarez , 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Mauuel Velasco B a i m ú n d e z , 
idem por urbana. 
Don Ceferino Alvarez G o n z á l e z , 
idem por industria). 
Congosto a 29 de enero de 1928. 
E l Alcalde, J o s é Velasco. 
Alca ld ía constitucional de 
Vegamián 
Aprobados por la permanente de 
este Ayuntamiento los reglamentos 
de empleados municipales, quedan 
expuestos al públ ico en la Secreta-
ria del mismo para oir reclamacio-
nes, por el plazo de quince días a 
partir de la publicación de este 
anuncio eu el BotETÍy OFICIAL. 
V e g a m i á n 28 de enero de 1928.— 
E l Alcalde, Federico Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Gawafe 
Formada la re lac ión de mayores 
contribuyentes de este Ayuntamien-
to con derecho al voto para las elec-
ciones de compromisarios con 
arreglo a las disposiciones vigentes, 
se hal la expuesta al públ ico en esta 
oficina municipal por el plazo re-
glamentario, pai'a oir reclamacio-
nes. 
• m 
Con el mismo objeto y por térmi-
no de quince días , queda en la Se-
cretaría municipal ia lista de fami-
lias pobres que en el año actual han 
de tener derecho a la asistencia 
médico- farmacéut ica gratuita. 
Garrafa 26 de enero de 1928 .—El 
Alcalde, Atanasio Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
A contar desde la fecha de la pu-
bl icación de este anuncio quedan, 
expuestas al públ ico por espacio de 
quince dias, las modificaciones esta-
blecidas por el Ayuntamiento pleno 
en sesión del 29 de los corrientes, 
relativas a las ordenanzas municipa-
les que utiliza para llevar a efecto 
los distintos recargos y arbitrios 
autorizados por el Estatuto munici-
pal y referentes ún icamente dichas 
modificaciones a la número 2, arbi-
trios sobre bajadas de aguas y ver-
tientes a la v ía públ ica y la número 
22, sobre bebidas, a fin de que pue-
dan los vecinos de este término mu-
nicipal, si lo estiman oportuno, for-
mular reclamaciones en consonan-
cia a los preceptos del art ículo 322 
del Estatuto municipal. 
* * * 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1928, que 
da expuesto al público en la Secre-
tar ía lmunic ipa lpor término de quin-
ce días , pasado el cual y durante 
otro plazo de quince días , a contar 
desde la terminac ión de la exposi-
c ión al públ ico , podrán interponer 
reclamaciones ante la De legac ión de 
Hacienda de esta provincia por los 
motivos señalados en el artículo 301 
del Estatuto municipal vigente. 
Villafranca del Bierzo 30 de enero 
de 1928 .—El Alcalde, Apolinar 
S a n t í u . 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta vecinal de Priaranza de la 
Valduerna 
Los vecinos de este pueblo don 
Angel Abajo Cornejo, D . Estoban 
Abajo Cornejo, D . Fernando liiesco 
y D . Juan Abajo Fuertes, han soli-
citado cuatro parcelas do terreno 
c o m ú n , de mediana calidad. 
L a del primero, en el sitio que 
llaman las V i ñ u e l a s , linda al Este , 
con camino de las V iñue las ; S. , con 
finoas del mismo y O. , con Esteban 
Abajo Cornejo; tasada en 60 pese-
tas. 
L a del segando, en el mismo si-
tio, linda al E . , con Angel Abajo 
Cornejo; S . , con finca del solicitan-
te y O . , cauce del pueblo; tasada en 
60 pesetas. 
L a del tercero, en el mismo sitio, 
linda al E . , con finca del solicitan-
te; S . , herederos de Isidoro García 
y O. , cauce del pueblo; tasada eu 15 
pesetas. 
L a del cuarto, sita en los Arrotos,, 
que linda al E . , con finca del solici-
tante y O. y N . , con camino de lo-
Arrotos; tasada en 60 pesetas. 
Y por ser uno de los solicitantes 
el presidente de dieha Junta, coms 
ponen la junta para la enajenación 
<le dichas parcelas los vocales de lá 
misma D . Lucas F i ó r e z y D . Ave-
iino Alonso. 
Y para oir reclamaciones, se hace 
ptiblico por el presente edicto, du-
rante diez días , a contar desde la 
fecha de la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; pasados 
éstos , no serán alendidas. 
E l producto do dichas parcelas' 
será invertido en reparaciones de las 
escuelas de n iños y n iñas . 
Priaranza de la Valduerna, 30 de 
enero de 1928.—Los vocales, L u c a s 
F i ó r e z y Aveliuo Alonso. 
Junta vecinal de Genestacio 
Por acuerdo de esta junta y con 
el íin de proceder a la construcción 
del local escuela de Genestacio, se 
permutó un pedazo de terreno del 
c o m ú n de vecinos, de una extens ión 
de 952 metros cuadrados, por uno 
íiuea donde ha de llevarse a caba 
dicha construcc ión, propiedad del 
vecino S i m ó n A l i j a l i o d r í g u e z , sita 
en este pueblo, calle de las Bodegas, 
que tiene una fachada de 16 metros 
por 28 de largo. • 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de todo vecino a quien 
interese, por término de ocho días; 
pasado que sea dicho plazo, no se 
admitii'á rec lamación alguna. 
Genestacio, 25 de enero de 1928. 
— E l Presidente, Santos A l i j a . 
Junta vecinal de Ponjos 
L a Junta vecinal de este pueblo, 
en ses ión del día 21 del corriente 
mes de enero, acordó hacer en suer-
tes, repartidas entre los vecinos del 
pueblo, dos pedazos de terreno del 
común, y sitio de Candanedo-La 
Salsa. Estas suertes han sido tasadas 
en 4o pesetas las dos juntamente, 
cantidad que corresponde pagar a 
cada uno de los vecinos por las suer-
tes dichas, y que abonarán en el 
acto de ser exigidas por esta Junta . 
L a cantidad total recaudada por 
este procedimiento, será invertida 
en la construcción de un local-escue-
la, y en la reparación de la casa-
vivienda del Maestro. 
Dicho acuerdo se anuncia al pú-
blico, advirtiendo que estará de 
manifiesto, por término, de ocho 
días , eu casa del S r . Presidente, 
para que pueda ser examinado por 
el vecindario y recibir las reclama-
ciones que tengan lugar. 
Ponjos, 24 de enero de 1928.— 
E l Presidente, Manuel García . 
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